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INTISARI 
 
 ANALISIS KAPASITAS RUANG PARKIR RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH RAA SOEWONDO PATI,Yuniar Setyo Wicaksono, No. Mhs: 
11095, Tahun 2009, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 
RSUD RAA SOEWONDO merupakan salah satu rumah sakit terbesar di 
kota Pati. RSUD RAA SOEWONDO PATI yang menyediakan bebagai macam 
layanan medis untuk masyarakat yang tentunya selalu ramai dikunjungi oleh 
pasien maupun pengunjung diharapkan dapat menampung semaksimal mungkin 
pengujung yang menggunakan fasilitas parkir tersebut. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui kapasitas parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, 
tingkat pergantian parkir (turn over parking) dan indeks parkir. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan survai di lokasi penelitian, yaitu  
dengan mengukur luas areal parkir dan mencatat plat nomor  kendaraan yang 
masuk dan keluar (mobil dan sepeda motor) di setiap pos pengamatan. Survai 
dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Sabtu, Minggu dan Kamis pada tanggal 28, 
29 November 2009, dan 3 Desember 2009. data diambil dari pukul 08.00-20.00 
WIB. 
Hasil analisis selama penelitian diperoleh bahwa kapasitas parkir untuk 
mobil dan sepeda motor masih kurang untuk menampung kendaraan yang parkir, 
yaitu untuk mobil sebanyak 12 kendaraan dan untuk sepeda motor sebanyak 50 
kendaraan. Nilai akumulasi parkir maksimal untuk mobil sebanyak 44 kendaraan 
dan untuk sepeda motor sebanyak 185 kendaraan, durasi parkir terbesar pada 
interval 15 menit untuk mobil sebesar 22,95% dan untuk sepeda motor 9.39%, 
volume parkir terbesar untuk mobil sebanyak 150 kendaraan dan untuk sepeda 
motor sebanyak 642 kendaraan, nilai tingkat turn over parkir terbesar untuk mobil 
adalah 4,69 kendaraan/petak parkir dan untuk sepeda motor sebanyak 4,75 
kendaraan/petak parkir, nilai indeks parkir terbesar untuk mobil melebihi 100%, 
yaitu sebesar 137,5 % dan untuk sepeda motor sebesar 137,04 %. Alternatif solusi 
yang diambil dari permasalahan ini adalah dengan menata ulang ruang parkir 
yang ada dan menambah lahan ruang parkir baru untuk sepeda motor dan mobil, 
sehingga dapat menambah jumlah kendaraan yang parkir untuk mobil sebanyak 
35 kendaraan dan untuk sepeda motor sebanyak 83 kendaraan. 
 
Kata kunci : kapasitas parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, turn 
over parking dan indeks parkir. 
 
 
